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Este estudio ha sido desarrollado en el contexto de la comercialización de productos 
artesanales en la zona norte de la provincia de Santa Elena-Ecuador de la comuna 
Libertador Bolívar. Partiendo de un diagnóstico se ha evidenciado que los artesanos en el 
desempeño de la negociación de sus productos, presentar dificultades para poder 
comercializarlos porque las competencias profesionales que poseen presentan un nivel bajo 
en conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes de empoderamiento para obtener 
resultados satisfactorios que podrían mejorar su calidad de vida y contribuir al desarrollo 
social de la comuna. El punto de partida fue buscar el problema que fundamente este objeto 
de estudio, para ello se planteó el objetivo principal  el de diseñar un programa de 
educación comunitaria para desarrollar competencias profesionales en procesos logísticos 
para el transporte internacional de mercancías para que los artesanos puedan comercializar 
sus productos en mercados locales e internacionales, fundamentado en bases teóricas y 
metodologías participativas, programa que fue aplicado a través de un plan piloto a 47 
artesanos de la asociación de la comuna, sustentado en pruebas empíricas que validaron su 
factibilidad. Todo este proceso de transformación no solo ha sido en la condición social si 
no en conocimientos que revolucionan al individuo, haciéndolos capaces de buscar 
soluciones a los problemas en su desempeño de actividades cotidianas. La educación es el 
punto de partida para contribuir a mejoras de forma de vida, este inicia entonces en el 
conocimiento que es el contexto vital del hombre para que las comunidades expresen su 
propósito para el desarrollo.  
 
 












This study has been developed in the context of the commercialization of artisanal 
products in the northern area of the Santa Elena-Ecuador province of the Libertador Bolívar 
commune. Based on a diagnosis it has been demonstrated that artisans in the performance 
of the negotiation of their products, present difficulties to be able to market them because 
the professional skills they possess present a low level of knowledge, abilities, skills, 
attitudes of empowerment to obtain satisfactory results. they could improve their quality of 
life and contribute to the social development of the commune. The starting point was to 
find the problem that underpins this study object, for which the main objective was to 
design a community education program to develop professional skills in logistics processes 
for the international transport of goods so that artisans can market their products. products 
in local and international markets, based on theoretical bases and participatory 
methodologies, a program that was applied through a pilot plan to 47 artisans of the 
association of the commune, supported by empirical tests that validated its feasibility. All 
this process of transformation has not only been in the social condition but in knowledge 
that revolutionizes the individual, making them capable of finding solutions to problems in 
their performance of daily activities. Education is the starting point to contribute to 
improvements in the way of life, this then begins in the knowledge that is the vital context 
of man so that communities express their purpose for developmen. 
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